








'ATION VOOE DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Bestrijding van Cladosporium fulvera en Botrytis cinerea in tomaten met 
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Inleiding i 
Ia asasluiting op sea proof la 1fé0 (aie het desbetreffende 
verslag) »et i© middelen Allisan « ©orsatox ter feestrijdiag ma eiaéos-
poritua fulvaa im tomaat, werd de werking va» beide middelen nogmaals ge­
toetst» Sevens werd am ê@ werking tegen Botrytis oinerea nagegaan, ssowel de 
aantasting vaa de blader©» als de vraohtval tengevolge va» deae ziekte* 
Als vergeliaklngsofc^eet werd het middel aiaeb gebruikt» ?e.vder werd ®ea 
ondersoek ingesteld naar de «rakiag vaa een nieuwe koperverbinding* 
euprsthiao of mpmbm® (een ooaplexe-verbiadiag va» ffc-iiast&yl* 
dithioearfcamaat en euproohloride) dat onder de saw Hanticuivre 
ia het tmitealaad gebruikt werd» o.a. togen Botrytis op verschillende 
gewassen» 
Qpaet I 
Be proef werd geaoeea ia een gedeelte vaa een warenhuis waar 
vier ri^ea va» 59 tosaaatplaatea ter fcesohikking stonden. les# plante» 
werden verdeold ia 1ö vakken van 14« 
la ie inooulatle »et Cladosporiu© fulvum werde» ê® volgende ofcjeotea 
in 4-voad uitgevoerd. 
(voor Botrytis werd de natuurlijke iafeetie afgewacht). 
1. 2i»eè spuit 0,2 (fritoftoral spuitpoeder vaa de fixma ¥<mie-
lin&*englaat)| 
2. Cuprothiam spuit 0,25$ (Ouprothias spultpoeder van Agro-Cfaeaie)j 
5» Allisen spuit 0,2$ (Alliaaa spuitpoeder vaa de firma Asepta)? 
4* ©orsatox spuit 0,2$ (Gorsatox spuitpoeder van de faits® Servie©) 
Sadat de aiekte was opgetreden werden tellingen verrieht over 
de eiadosporiuœ-aantasting, het aantal vrachten dat afgevallen was door 
Botrytis oinerea, alsmede de aantasting van de bladeren door dese ziekte. 
Verder werd per oogstdatua het aantal en gewicht van de geoogste vruchten 
1 genoteerd. 
Uitvoering « 
Voor-verder gegevens over de uitvoering van deze proef kan het 
verslag geraadpleegd worden. "'Be feest ridding van Cladosporiu© fulvum (hl ad* 
vlekkenziekte) en Botrytis oinerea ia tosaaten waarvan i©g® proef 
eea onderdeel was. 
- f. 
Sa da eerste behandeling werd 4a het Allisaa-ol^ot (|) enige liefet® 
besohadiging «a de bladeren geconstateerd. fi^dens het verdere verloop 
va» 4« proef werd geen verpanding seer waargenomen. 
foor de eerste twe© behanöelineen met euprothiaa werd het stuifpoeder 
gebruikt ia plaats van het spuitpoedor. 
Aantasting» 
a. Cladosporium falvuia. 
Bm oversicht van de aan. tasting door Cladosporiuia fui vom wordt ge-
gegen ia tabel 1 ©n grafiek 1. His suit blijkt ûuiûêU^k dat ßoreatox 
het gewas niet afdoende beschermt teg« ßladoeporioKt fulvm. Be ver-
sohili^a met do overige dria s&ddalea si^n klein» doch vooral op het 
eind va® de proef gmii ssineb sog d® minste aantasting ta alt». 
lu Botrytis cinerea» feladaaatae ting • 
SoalB de hoofdproef besohreven, werd eon ei^fer gegeven voor 
de Botrytia-aantasting va» de bladeren, waarbij 0 * niet aangetast 
en 5 • erastig aangetast. 
Em overaioht vaa deae oi^fers wordt gegeven in tabel 2 en grafiek 2. 
Hoewel dese cijfers niet op exacte waarnemingen beroete» blijkt vel 
dat siaeb on goreatoae de slaohste resultaten gegeven hebben* Bij 
vergelijking met een onbehandeld vak uit de hoofdgroef waar een aan-
tastingsoi^fer van 14 geldt tegenover een aantaatingsoijfer van S 
in het aineb-ofe^eet, kas gesegi werden» dat ook deae aiddelen nog 
enige redaotie van de aantasting veroorzaken. Bet middel Allisan 
. komt hierbij ais beste naar voren, terwijl cuprothiaia eveneens enige 
werking tegen Botrytis besit. 
Vruohtval t 
let aantal afgevallen vrachten veroorzaakt door Botrytis cinerea 
rond het kroontje wordt weergegeven in tabel 5 en grafiek Set 
middel âllisan blijkt hier de ninete Botrytis-vruchten gegeven te 
hebben. ßoraatox was het eleohts» Sineb m mwfothim leverden on­
geveer gelijke resultaten op. 
?®r@eli$ki»® m&t de hoofdproef is hier niet mogelijk omdat é® 
gegevens hierover te sterk afwijken* 
• 3* 
-Ssteßäi* 
fabel 4 ea grafiek 5 geven must ©versieht w de opbrengst fan 
6» verschillend® ©bieten. le #>ptawf®t ia hg. blickt bi| â@ vier 
BJi&âel©» vrijwel .gelijk t& ai Ja. Eet aantal geooggtft rmsktm ligt 
hot hoogst Mj liet ouprotfeiam-objeot gevolgd door hst al&eVobjJeet» 
Allisan em ©eraat©*. 
Set gemXàûQlû vruehtgesrielit Is eveneeos te viaâen ia tabel 4» 
Soale ait het voorgaande reetia is gebleken, hoeft cuprothiass tot laagste 
gmiâé^Mê wieh%©wi®hti slaeb m Allies© verto»©» geea vereohillea» 
terwijl ©oró&tos; i«ts hoger ligt. 
Ooaolasife« 
1. lij ¥®rg©lijkii»g va» â® werkiag va® de aiêâ@l«s ei&eb » 
©uprothiaa» âllisan ea eorsatox tor bes tri Idling va» Clados-
porta® falvasa «erde» âe beste y® sul täte© verkregen met zineb, 
gevolgd âoor Allia « ©a ouprothieau Öore&to® bood öBVolioeaü© 
fceBehsrMng. 
S. B© wfteeaget tos vóór â& vier mi Moi©» vrijwel geli^fe» 
I» Boor oabeliesâe oorzaak wordt ia tot ouprothiaa-ob^eot het 
boofpta aaatal vruehte» geoogst# 
4« liâ de feestzitting vas Botrytis ciaersa gaaft Allisaa ie 
best® reaultateaj de werking ma Ae overig-a niiiol©» is vm 
weiaig betekenis. 
naaldwijk, 13 Jaai 1965. 
ipn.mêJU. IsJäsm* 
ïatôl 1. 
61aä©©:p®:s?$.u© fui vu® 1961, aantasting, 
bstoaadeliag s 
1. 0âa«fc spuit 
0,2^ 
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Cladoaporima fulrua 1961, mohUal door Botrytis ei» *•*« 
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optooafe'st ia grasman en aantal vrachten per 14 planten. 
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1 C '' 15 
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t » Zineb spult 0,2$ 
2 » Cuprothiaai 0|2$ft 
3 • Àlliean spult 0,2 f» 
4 • Gorsatoac spuit O» 2 i» 
T plantea 
2 planten 
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111 » MgSO, 
i» olie 0,75$ 
%fo + MaS04 0,2$ 
2$ + f.M.Ï.D. in olie 
0,75# 
0,2$ + ia olie 
0*75$ 
5$ + MaS04 0,2$ + 
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